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E ls ritmes del món catóiic a Gi rona no co inc ide i xen amb la periodització que es basa en els canvis d'es-
tructura. La t rans ido eclesial va 
anticipar la transició política. I al-
guns deis promotors del canvi ha-
vien deixat ja abans d'actuar en or-
ganismes eciesials per intervenir 
mes directannent en l'acció social; 
el regidor socialista Just Casero, 
per exemple, deixá el secretariat 
diocesá de Colónies, i l'equip de la 
revista Vida Católica passá a ani-
mar una publ icado no confessio-
nal, Presencia en 1967. 
Com exp l ico mes deta l lada-
ment al Ilibre Cristians de Girona, 
l'Església tenia feta la seva transi-
ció entre el 1965 -final del concili 
Vaticá II- i el 1970. D'aquest canvi 
accelerat n'han restat en la memo-
ria col.lectiva la secularització de 
capellans i una ostensible baixa de 
l 'assisténcia a missa. En canv i , 
potser no s'ha recordat tant el 
nombrós grup de mosséns orde-
náis entre 1971 i 1981 que han 
servi l durant uns anys l'Església 
d'América del Sud, la creació de 
parróquies ais suburbis, la poten-
c iado deis col.legis confessionals 
(Cartañá, Prats de la Carrera. Sant 
Josep de Sant Feliu de Guixols) i 
l'organització de les Caritas parro-
quials. El bisbe Jubany volia efica-
cia, i en va aconseguir. 
Tanmateix, el comiat de prelat 
que havia regit la diócesi entre 
1964 i 1972. a penes es va cele-
brar. El cl ima, no estava per ale-
gr ies. El fervor organi tzador de 
Tactual cardenal no l 'apreciava 
pas to thom; en canvi , es tenien 
mol t presents els s imptomes de 
crisi que afectaven els Cursets de 
Crístianitat. TAccIó Catól ica, els 
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equips de matrimonis i tantes al-
tres coses. Després, passaren un 
parell d'anys sense bisbe. La nun-
ciatura el negociava amb el govern 
de Madr id . Jaume Camprodon , 
que es posa la mi t ra en 1974, 
havia estat escollit després que el 
Vaticá escoltes, mes que el govern, 
alguns sectors de la clerecía dioce-
sana, un diáleg que no és previsi-
ble que es repeteixi. Emili Montal, 
principal col.laborador de Jubany, 
cedí el lloc a un equíp on han des-
tacat Xavier Xutglá, iniciador de la 
parroquia (de gent immigrada) 
deis Pins de Blanes, i Joan Bus-
quets, antic rector del seminari). 
Les o p c i o n s de fons de la 
tendencia pastoral predominant 
des de 1974 consistien en posaren 
segon o tercer terme les accions 
que, com ¡a publicado de revistes 
o els col. legis confessionals, no 
semblaven constructores d'esglé-
sia. Els que decidien a la diócesi 
les cons ide raven a m b i g ü e s , i 
creien mes aviat en una accíó a 
través de les parróquies i de movi-
ments de formació de mi l i tants. 
Després d 'haver ac tua t , c o m 
deíen, en acc ions de suplencia 
d'alló que la societat civil havia de 
fer, preferien potenciar sobretot les 
própies actívitats. 
En aquests anys, per tant, es 
constitueixen consells parroquials 
per implicar els laics en la vida de 
feligresos actius, i es treballa inten-
sament en la catequesi. 
Es s i m p t o m á t i c que dos 
mosséns col.laboradors del secre-
tariat diocesá de catequesi es se-
cular i tzessin encara el 1975; la 
crisi no era acabada. Peí contrari, 
la Pasqua Jove (primera edició, 
1977) ha crescut fins avui en for^a 
de convoca to r ia . La Car i tas de 
Lluis Calderón i Joan Julia i el Ser-
vei de Colónies de Vacances, posat 
en mans de laics el 1979 (Pere Mi-
caló, i altra vegada, Joan Jul ia) 
han estat els centres diocesans 
mes actius. 
Els intents d'incidir en l'opiníó i 
la vida pública resten esmorteits. 
El bisbe Camprodon féu la darrera 
d e c l a r a d o en aques t sent i t el 
1975, quan es manifesté contrari a 
la pena de mort. Posteriorment, les 
avaluacions de l'actualitat les ha 
fetes un secretariat de Justicia i 
Pau, relativament periféric respecte 
de l'autoritat eclesiástica. L'actitud 
d'estar a veure venir potser ha evi-
tat topades amb anticlericalismes 
genera lment so lapats , pero in -
fluents a algún centre de poder. 
La t r ans i c i ó po l í t i ca era el 
temps del consens. Es dialogava 
en plataformes i taules. Cln día es 
deixá de consensuar; la disciplina I 
els interessos de partit passaven al 
davant de l'acord general. També 
l'Església gironina havia dialogal 
intensament en la seva t ransido, 
en les assemblees del 1968 i 1970. 
Quan Jubany es traslladá a Barce-
lona, el 1972. deixava anunciada 
una assemblea diocesana. No es 
realitzá sino fins el 1980, a Banyo-
les, amb un canvi de to important; 
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Sobre aqüestes ratlles, el bisbe Jubany. 
A la dreta. el bisbe Camprodon. 
D'esquerra a dreta. Salomó Marqués. 
Xavier Xütglá ÍJoaquim de Toca, tres figures 
de l'església gironina de ía transido. 
no s'hi anava a discutir sino a planifi-
car. L'autoritat diocesana havia deter-
minat préviament les linies generáis 
d'acció. L'experiéncia no s'ha repetit, ni 
hi havia de qué. 
El 1982 una gentada nombrosa acudí 
des de Girona a Barcelona a manifestar-
se prop del papa Joan Pau II. Per prime-
ra vegada després de molts anys, els 
cristians tornaven al carrer, o a i'estadi 
del Bar^a. En tot cas, pels de Girona no 
era pas el seu carrer. Entre 1974 i 1982 
els cristians de Girona superaven les 
seves crisis d'identitat i enfortien la seva 
cofiesió. Amb silencis que podien des-
concertar, es desmarcaren de la tradicio-
nal adscripció a la dreta que se'ls atri-
buía. Pero els capteniments presos, cap 
a dins i cap a fora del període 1974-
1982 de l'Església de Girona, han mar-
cat el seu cami posterior fins avui. ¿.V 
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